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ABSTRACT 
Article pictures the emotional intelligent of college students. The emotional intelligent defines our 
potential to learn practical skills based on: self awareness, self controlling, motivation, empathy, social 
skill. From the five skills, it could be devided into two skills, i.e. individual and social competence. 
Individual competence is based on emotional intelligence about how we manage ourselves. Meanwhile, 
social competence is about how we handle our relationship with other people. From the research result, 
it can be concluded that emotional intelligence level of college students should be improved since there is 
none who has high score, especially about empathy as the lowest score. 
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ABSTRAK 
Artikel melihat gambaran kecerdasan emosional mahasiswa. Kecerdasan emosi menentukan 
potensi kita untuk mempelajari keterampilan-keterampilan praktis yang didasarkan pada: kesadaran diri, 
pengaturan diri, motivasi, empati, ketrampilan sosial. Dari kelima ketrampilan tersebut dapat 
digolongkan menjadi dua ketrampilan yaitu kecakapan pribadi dan kecakapan sosial. Kecakapan pribadi 
adalah kecakapan hasil belajar yang didasarkan pada kecerdasan emosi yang menentukan bagaimana 
kita dapat mengelola diri sendiri. Sedangkan kecakapan sosial adalah kecakapan yang menentukan 
bagaimana kita menangani suatu hubungan dengan orang lain. Hasil penelitan dapat disimpulkan bahwa 
tingkat kecerdasan emosi mahasiswa masih perlu ditingkatkan karena tidak ada satupun yang 
mempunyai score tinggi, terutama yang perlu mendapat perhatian khusus adalah empatinya karena 
sebagian besar memilik score yang rendah. 
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